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Posong merupakan idola wisata alam baru yang terletak di Desa Tlahap, 
Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Dalam rangka pengembangan 
potensi wisata di Kabupaten Temanggung maka Pemkab Temanggung membuat 
program pengembangan kawasan agrowisata. Posong dikelilingi lahan pertanian 
warga Desa Tlahap sehingga sinergi antara obyek wisata dengan pertanian warga 
bisa diwujudkan. Budidaya kopi arabika di lahan pertanian Desa Tlahap 
berpotensi menciptakan sinergi yang baik secara ekonomi maupun ekologi. 
Penting untuk dilakukan evaluasi kesesuaian lahan sehingga dapat diketahui 
tingkat kesesuaian lahan pertanian Desa Tlahap dan faktor pembatas yang ada 
bagi budidaya kopi arabika. Penelitian menggunakan metode matching antara 
karakteristik lahan dan kriteria kesesuaian lahan (Djaenudin dkk, 2003). Hasil 
penelitian menunjukan seluruh luasan lahan pertanian Desa Tlahap yaitu 422,048 
ha memiliki kelas kesesuaian lahan cukup sesuai (S2) dimana curah hujan, 
kejenuhan basa, kelembaban udara, bahan kasar, lereng, batuan permukaan, KTK, 
ketinggian tempat, dan suhu udara berpotensi menjadi faktor pembatas budidaya 
kopi arabika pada lahan tersebut. 
 






Posong is the new natural tourism destination idol which located at Tlahap 
Village, Kledung Sub-District, Temanggung District. The governmant made 
agritourism development program for optimalizing tourism potential at 
Temanggung District. Posong is located among Tlahap’s agricultural land so 
agritourism can develop on it. Cofee arabica cultivation at Tlahap’s agricultural 
land is potensially made a good ecological dan economic agritourism area. Land 
suitability evaluation must be done to know land suitability and limiting factors at 
Tlahap’s agricultural land for cofee arabica cultivation. The method of the 
research is matching prosses between land characteristics and land suitability 
(Djaenudin dkk, 2003). The result of the research discover that all of Tlahap’s 
agricultural land area (422,048 ha) have land suitability class S2 (represented 
enough) with nine limiting factors, they are: rainfall, base saturation, air 
humidity, hard material, land slope, stone surface, cation exchange capacity, land 
altitude, and air temperature. 
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